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COLLEGIA\TE 
OPEN 
Yellow Jacket Track & Field Complex 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
CEDARVILLE, OHIO 
FRIDAY, MARCH 25, 2005 
2:30 PM 
Field Events (4 attempts no finals) 
• Anderson University (IN) • 
2:30 pm 
Women's Shot Put • Cedarville University (OH) • Men's Shot Put • 
Women's PV (Men to follow) 
Women's Long Jump (Triple to follow) 
Men's Long Jump (Triple to follow) 
• Central State University (OH) • Men's Javelin 
Women High Jump 
4:00pm 
Women's Hammer • Kenyon College (OH) • 
Women's Javelin 
Men's Discus 
Men's High Jump 
5:30pm • Lindsey Wilson College (KY) • 
Men's Hammer 
Women's Discus 
Running Events • Malone College (OH) • 
3:00pm 3000 Steeple Chase - Men 
3:20 3000 Steeple Chase - Women 
3:35 4 x 100 Relay-Men 
3;40 4 x 100 Relay-Women • Taylor University (IN) • 
3:50 1500 Meter - Men 
4:05 1500 Meter - Women 
4:20 110 Meter Hurdles - Men 
4:30 100 Meter Hurdles - Women • Tiffin University (OH) • 4:40 400 Meter - Men 
4:45 400 Meter - Women 
4:50 100 Meter - Men 
5:00 lOOMeter -Women 
5:10 800 Meter - Men • University of Rio Grande (OH) • 
5:20 &00 Meter - Women 
5:35 400 Meter Hurdles - Men 
5:45 400 Meter Hurdles - Women 
5:55 200 Meter - Men • Walsh University (OH) • 
6:05 200 Meter - Women 
6:15 5000 Meter - Men 
6:35 5000 Meter - Women 
7;00 4 x 400 Meter Relay • Men 
• Wilmington College (OH) • 7:10 4 x 400 Meter Relay - Women 
7:20 3000 Meter Walle - Men 
7:40 3000 Meter Walk - Women 
Will use a running schedulew times are estimates only • Wright State University (OH) • 
(women only) 
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Event 1 Women Shot Put 
'Meet record: 40-06.75 4/16/2004 Tiffany French 
Trade record: 40-06.75 4/16/2004 Tiffany French 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
1 Mann, Cortney 
2 Richards, Sarah 
3 Bottarini, Elise 
4 Greller, Sheila 
5 Pea.cock, Emily 
6 Stennole, Amy 
7 Canada, Angel 
8 Carlson, Cat 
9 Johnson, Chelsea 
10 Homing, Aubree 
11 Moss, Carmen 
Flight l of 2 Finals 
I Rodgers, Sophia 
2 Roth, Emily 
3 Henry, Chelsea 
4 Young, Renata 
5 Lemon, Chantel 
6 Akia, Harper 
7 Bunnell, Leah 
8 Fawley, Erica 
9 Iskiwitch, Susan 
l 0 Leonard, Sarah 
11 Russell, Alicia 
12 Fowler, Amy 
























.Meet record: S0-08.75 4/16/2004 RayWeisenbarger 
Track record: 50•08.75 4/16/2004 RayWelsenbarger 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
I Lockridge, Dwayne 
2 Brooks, Cody 
3 Weisenbarger, Ray 
4 Henning, Neil 
5 Cowwi, Drew 
6 Castle, Rob 
7 Gray, Eric 
8 Green, Gastin 


















Flight 2 of 2 Finals 
1 Warner, Travis 
2 Kraker, Justin 
3 Nguyen; Tommy 
4 Abdullah, Islam 
5 Kelley, John 
6 Jones, LaShaun 
7 Davey, Nick 
8 Druen, Adam 
9 Kelly, Mike 
10 Dowdy, David 
11 Hastings, Jeff 












Meet record: 12--00 4/16/2004 Rachael Castro 
Track record: 12-00 4/16/2004 Rachael Castro 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 1 Finals 
I Sutherland, Megan 
2 Kirby, Colleen 
3 McBroorn, Holly 
4 Johnson, Ashley 
5 Stone, Phoebe 
6 Monahan, Jennifer 
7 Cox,Gena 
8 Tipton, Drew 
9 Britton, Jill 
10 Farr, Miranda 
Event 4 Men Pole Vault 
Meet record: 15--00 4/16/2004 
Track record: 15-00 4/16/2004 
Pos Name 
Flight 1 of 1 Finals 
I West, Brady 
2 Borgman, Bill 
3 Scott, Jason 
4 Mattern, Jason 
5 Manfredi, Peter 
6 Marquardt, Todd 
7 Mattern, Justin 
B Hare, Chris 
9 Lehman, Chris 
10 Rich, Anthony 
11 Marquardt, Scott 
12 Gortney, Josh 
13 Wright, Mike 
14 Houlahan, Corey 
15 Jones, Mitch 
16 Dunlap, Adam 
17 White, Dan 
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Event 5 Women Long Jump 
Meet rerord: 17-11.Sfl 4/Hi/2004 Boonie Wright 
Track record: 17-11.50 4/16/2004 Bonnie Wright 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
I Bnsslcn, Sarah 
2 Calhoun, Andrisa 
3 McEirath, Laura 
4 Gasser, Brooke 
5 Lcgrair, Jessica 
6 Tipton, Drew 
7 Currence, Ashley 
8 Gier, Megan 
9 Wright, Bonnie 
IO Ray, Mikka 
11 Nagawa, Doreen 
12 Nagle, Sarah 
Flight 2 of 2 Finals 
1 Hollingsworth, Krissy 
2 Roth, Emily 
3 Williams, Tanu1ca 
4 Jackson, Sherita 
5 Cox, Jessica 
6 Nicholson, Faith 
7 Jade, Pratt 
8 Paige, Jamie 
9 Cummings, Molly 
10 Fowler, Amy 
11 Fairbanks, Pharris 
12 McBroom, Holly 
13 Beard, Tiffany 


























Meet record: 22-10 4/16/2004 Thomas Nims 
Track record: 22-10 4/16/2004 Thomas Nims 
Pos Name Schoo] ~ed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
1 Pickard, Luke 
2 Scott, Jason 
3 Long,Andy 
4 Veach, Chris 
5 Beck, Tim 
6 Busch, Jim 
7 Randolf, Josh 
8 Jones, Mar(lue 
9 House, Brandon 
10 West, Brady 
11 Robinson, Gary 















Flight 2 of 2 Finals 
I Wright, Mike 
2 Rhodes, Zeke 
3 Simon, Donnell 
4 Herstine, Roger 
5 Brueckner, Jay 
6 Wilkerson, Brent 
7 Szalay, Chad 
8 Patterson, Chris 
9 Ray, Kyle 
10 Jackson, Keith 
11 Hare, Chris 
12 Jackson, Anthony 
13 Shuff, Travis 














Meet m:ord: 38-01.lS 4/16/2004 Sarah Ensslen 
Track record: 38-01.25 4/16/2004 Sarah Ensslen 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 1 Finals 
l Cummings, Molly 
2 Tipton, Drew 
3 Cox, Jessica 










IO Vasa, Jade 
11 Gier, Megan 
12 Currence, Ashley 
13 Williams, Ebony 
-14 Nagle, Sarah 















Mtttrecord: 45-11.75 4/16/2004 Nik Newman 
Tracl< record: 45-11,75 4/16/2004 Nik Newman 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 1 Finals 
l Powell, Larry 
2 Smith, Joel 
3 Robinson, Gary 
4 Randolf, Josh 
5 Conklin, Jason 
6 Jones, Mitch 
7 Couts, Sterling 
8 Veach, Chris 
9 Ray, Kyle 












Event 9 Women Javelin Throw 
Meet record: 136-04 4/16/2004 Brooke Gasse1· 
Track record: 136-04 4/16/2004 Brooke Gasser 
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Cedarville, OH 
Meet Program 
Event 11 Women High Jump 
Meet record: 5-04 4/16/2004 Kerl Hilty 
Track record: 5-04 4/16/2004 Keri Hilty 
Pos Name School Seed Mark Pos Name 
School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
I Fowler, Amy 
2 Canada, Angel 
3 Prescott, Sara 
4 Moss, Carmen 
5 Henry, Chelsea 
6 Grandinetti, Giovanna 
7 Peacock, Emily 
8 Lemon, Chantel 
9 Ziegler, Jennifer 
Flight 2 of 2 Finals 
l Riddick, Crystal 
2 Gasser, Brooke 
3 Jskiwitch, Susan 
4 Anderson,Rachel 
5 Hollingsworth, Krissy 
6 Nagle, Sarah 
7 Nutt, Laura 
8 Shenk, Rebekah 
9 White, Ashley 
10 Sweede, Deb 




















Meet record: 189-11.5 4/16/2004 Tim Beck 
Track record: 189-11.5 4/16/2004 Tim Beck 
Pos Name School 
Flight 1 of 2 Finals 
I Kraker, Justin 
2 Brew, DJ 
3 Gray,Alex 
4 Church, Brady 
5 Jergensen, DJ 
6 Greene, Chuck 
7 Smith, Joel 
8 Laskos, Adam 
9 Beck, Tim 
Flight 2 of 2 Finals 
1 Herstine, Roger 
2 Martin, Chris 
3 Couts, Sterling 
4 Terrell, Demetrius 
5 Hare, Chris 
• 6 Rhodes, Zeke 
7 Wright, Mike 
8 West, Brady 




















Flight 1 of 1 Finals 
1 Herring, Emily 
2 Hollingsworth, Krissy 
3 Roth, Emily 
4 Nicholson, Faith 
S Talhelm, Kim 
6 MiJls, Jenny 
7 Hilty, Keri 
8 Currence, Ashley 
9 Williams, Ebony 
l O Anderson, Rachel 











Meet record: 6-04 4/16/2004 Joel Smith 
Track record: 6-04 4/16/2004 Joel Smith 
Pos Name School 
Flight 1 of 1 Finals 
I West, Brady 
2 Shuff, Travis 
3 Delange, Cnris 
4 Patterson, Chris 
S Sprowl, Chris 
6 Robinson, Gary 
7 Smith, Joel 
8 Pickard, Luke 
? House, Brandon 
IO Sawin, Jimmy 
11 Hall, Nate 













Event 13 Women Hammer Throw 
Seed Mark 
Meet record: 157-02 4/16/2004 Michaela Bolton 
Track record: 157-02 4/16/2004 Michaela Bolton 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
I Richards, Sarah 
2 Carlson, Cat 
3 Stermole, Amy 
4 Smith, Alicia 
5 Mann, Cortney 
6 Peacock, Emily 
7 W etenhall, Kathy 
8 Henry, Chelsea 
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Cedarville, OH 
Meet Program 
Flight 2 of 2 Firials._(Event 13 Women Hammer Throw) Event 1S Women Discus Throw 
l Homing, Aubree Malone 
2 Lemon, Chantel AU 
3 Phillips, Harmony 
4 Bardo, Esther 
5 Gasparin, Megill\ 
6 Bunnell, Leah 
7 Moss, Carmen 
8 Bottarini, Elise 
9 Canada, Angel 








Meet record: 228-01 4/16/2004 John McEwen 
Track record: 228-01 4/16/2004 John McEwen 
Pos Name School Seed Mark 
Flight l of 2 Finals 
I Wetenhall, Jim 
2 Hastings, Jeff 
3 Gray, Eric 
4 Carroll, Mike 
5 Pinter, Matt 
6 Lockridge, Dwayne 
7 Green, Gastin 
8 Flykhouse, Brian 
9 Henning, Neil 
10 Kimmel, Dermy 
11 Spiczenski, Dan 
12 Tsaftarides, Peter 
Flight 2 of 2 Finals 
1 Kraker, Justin 
2 Castle, Rob 
3 Haman, Derrick 
4 Druen, Adam 
5 Warner, Travis 
6 Terrell, Demetrius 
7 Nguyen, Tommy 
8 Gilbert, Justin 
9 Sharp, Seth 
l O Kelley, John 
ll Weisenberger, Ray 
12 Brooks, Cody 


























Meet record: 129-10 4/16/2004 
Track record: 129-10 4/16/2004 
Pos Name 
FUght 1 of 2 Fina1s 
l Russell, Alicia 
2 Lemon, Chantel 
3 Phillips, Harmony 
4 Greller, Sheila 
5 Richards, Sarah 
6 Smith, Alicia 
7 Moss, Carmen 
8 Carlson, Cat 
9 Peacock, Emily 
10 Mann,Cortney 
11 Bottarini, Elise 
12 Stennole, Amy 
Flight 2 of 2 Finals 
l Young, Renata 
2 Bunnell, Leah 
3 Fawley, Erica 
4 Nicholl, Katrina 
5 Henry, Chelsea 
6 Canada, Angel 
7 Johnson, Chelsea 
8 Leonard, Sarah 
9 Bardo, Esther 
10 Nutt, Laura 
11 Gasparin, Megan 
Event 16 Meo Discus Throw 
Ashley Dawson 
Ashley Dawson 
























Meet record: 166-09 4/16/2004 Ray Weisenbarger 
Track record: 166-09 4/16/2004 Ray Weisenbarger 
Pos Name School Seed Mark 
Flight 1 of 2 Finals 
1 Hastings, Jeff Wilm 
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Flight 2 of 2 Finals ... (Event 16 Men Discus Throw) 
• I Hare, Chris Malone 
2 McConnic, Zach Taylor 
3 Gray, Eric AU 
0 4 Kraker, Justin Cedarville 
5 Weisenbarger, Ray Malone 
6 Sharp, Seth Malone 
7 Nguyen, Tommy AU 
8 Druen, Adam Lindsey Wilson 
9 Brooks, Cody Lindsey Wilson 
10 Kelly, Mike Taylor 
11 Castle, Rob Wilm 
12 Davey, Nick Wilm 
Event 17 Women 3000 Meter Steeplechase 
Meet record: 11:07.53 4/16/2004 Sarah·Mark 
Track record: 11:07.53 4/16/2004 Sarah Mark 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 1 Finals 
1 Myers, Tiffany 
2 Crunelle, Leanne 
3 Genter, Joanna 
4 Betteridge, Carolyn 
5 Tomsic, Vicki 
6 Coyon, Marie 
7 Anthony, Jocelyn 









Event 18 Men 3000 Meter Steeplechase 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 1 Finals 
I DeYoung, Dan AU 
2 Aukerman, Nicholas WALM 
3 Weller, Kyle AU 
4 Losch, Joel Cedarville 
5 Newman, Tyler Kenyon 
6 Orwick, Matt Malone 
7 Nadeau, Nate Wilm 
8 Strong, Gregg WALM 
9 Molden, Robbie Kenyon 
Cedarville, OH 
Meet Program 
Event 19 Women 4xl00 Meter Relay 
Meet record: 49.08 4/16/2004 
Campbell, Jones, Stamper, Young 
Track record: 49,08 4/16/2004 
Campbell, Jones, Stamper, Young 
Lane Team Relay Seed Time 
Section 1 of I Finals 
I Taylor 
I) Thompson, Kirsten 
3) Randall, Kelsey 
2 WALW 
l) Fischer, Casey 
3) Scbeeser, Jessica 
3 Kenyon 
4 Malone 
I) Culverhouse, Sarah 
3) Murphy, Kellyn 
5 CENT 
6 AU 
I) Duncan, Amy 









Event 20 Men 4x100 Meter Relay 
Meet record: 43.40 4/16/2004 
Track record: 43.40 4/16/2004 
2) Deal, Rebekah 
4) Obaka, Mary 
2) Legrair, Jessica 
4) Walker, Lindsey 
2) Gasser, Brooke 
4) Barrett, Kristina 
2) Arnold, Whitney 
4) Nagy, Amanda 
Lane Team Relay Seed Time 
Section 1 of 2 Finals 
1 Malone 
I) Luyster, Josh 





1) Hawkins, Kirk 
3) Wardi, Jesus 
6 AU 
1) Kimmel, Denny 
3) Randolf, Josh 
7 Taylor 
1) Gregory, Ryan 
3) Jackson, Bryan 
8 Kenyon 
Section 2 of 2 Finals 
4 Malone 
l) Alford, Doug 










2) Freeman, Jevontae 
4) Ford, Cody 
2) Lattimore, Mark 
4) Williams, Derrick 
2) Baker, Robert 
4) Benson, Kent 
2) Long, Andy 
4) Gibbs, Richie 
2) Settlemire, Josh 
4) Regas, John 
Cedarville University 
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Event 21 Women 1500 Meter Run 
Meet record: 4:56.57 4/J 6/2004 Samantha Maat 
Track record: 4:56.57 4/16JZ004 Samantab Maat 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 1 Finals 
1 Cooper, Lindsay 
2 Meyers, Melissa 
3 Boatwright, Laura 
4 Lash, Laura 
5 Hrdlicka, Michelle 
6 Fey, Nicky 
7 Brown, Amy 
8 Reyes, Christina 
9 Schneider, Caitlyn 
IO Fraker, Julia 
11 Granger, Candice 
12 Decker, Sarah 
13 Maat, Sam 
14 Olson, Kari 
15 Shoop, Tiffani 
16 Van Skyock, Nicole 
17 McVetta, Marie 
18 Michaelis, Tamsyn 
19 Goodew, Audree 
20 Plonowski, Julia 
21 Reineke, Loren 






















Meet record: 4:05.00 4/16/2004 Dan Campbell 
Track record; 4:05.00 4/16/2004 Dan Campbell 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 2 Finals 
I Carey, Kyle 
2 Swan,Mark 
3 Vincent, Paul 
4 Coates, Mike 
5 Vincent, Adam 
6 Vanderberg, Lance 
7 Clark, Matt 
8 Straniero, Bryan 
9 Campbell, Dan 
l O Thompson, Sean 
11 Pittman, Bryan 
12 Herbert, Justin 
13 Shroyer, Ben 
14 Mortenson, Curtis 
15 Gutierrez, Justin 
16 Boyles, Matthew 




















Section 2 of 2 Finals 
Groholy, Michael 
2 Rogers, Joshua 
3 Schanz, Eric 
4 Baum, Justin 
5 Ohms, Josh 
6 Etgen, Kyle 
7 George, James 
8 Hughes, Nate 
9 Short, Michael 
10 Politzer-Ahles, Stephen 
11 Geiger, Mark 
12 Childs, Joel 
13 Griggs, Aaron 
14 Childs, Perry 
1 S Reiff, Derek 
16 Amerine, B,yan 
17 Immel, Tyler 



















Event 23 Women 100 Meter Hurdles 
Meet record: lS.21 4/16/2004 Chelsea Shelnick 
Track rttord: 15.21 4/16/2004 Chelsea Sbelnick 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 3 Finals 
I Cummings, Molly 
2 Williamson, Jennifer 
3 Reid, Courtney 
4 McBroom, Holly 
5 Foreman, Holly 
6 Jackson, Stacey 
7 Allen, Bethany 
8 Scheeser, Jessica 
Section 2 of 3 Finals 
I Roth, Emily 
2 Hollingsworth, Krissy 
3 Sutherland, Megan 
4 Strock, Heather 
5 Gasser, Brooke 
6 McElrath, Laura 
7 Randall, Kelsey 
8 Bishop, Lena 
Section 3 of 3 Finals 
2 ETfon:1, Tricia 
3 Walker, Stephanie 
4 Nagle, Sarah 
5 Nicholson, Faith 
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14.40 4/16/2004 Briao Finney 
14.40 4/16/2004 Brian Finney 
Section 1 of 3 Finals 
l Bundenthal, Ryan 
2 Jackson, Bryan 
3 Mitchell, Brian 
4 Lash, Robert 
5 Halley, Tyson 
6 Scott, Jason 
7 Dale, Daniel 
8 Williams, Derrick 
Section 2 of 3 Finals 
I Patterson, Chris 
2 Ray,Kyle 
3 Kendrick, Danny 
4 Lehman, Chris 
5 Dunbar, Randy 
6 Herstine, Roger 
7 Huffman, Nie 
8 Brueckner, Jay 
Section 3 of 3 Finals 
2 Hare, Chris 
3 West, Brady 
4 Sprowl, Chris 
5 Balthrop, Brandon 
Event 25 Men 400 Meter Dash 





















Meet record: 50.75 4/16/2004 Josh Escola 
Track r«ord: 50.75 4/16/2004 Josh Escola 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 3 Finals 
Huffman, Adam 
2 Delange, Chris 
3 Long, Andy 
4 Edgar, Doug 
5 Fisher, Todd 
6 Zick, Garrett 
7 Price, Mark 
8 Beck, Tim 
Section 2 of 3 Finals 
1 Cruise, Chris 
2 Berger, Andy 
3 Ray,Ryan 
4 Gregory, Ryan 
5 Duff, Jerell 
6 Laskos, Adam 
7 Perkins, Bryant 



















Section 3 of 3 Finals 
I Simon, Donnell 
2 Alford, Doug 
3 Trinh, Thai 
4 Christian, Mark 
5 Rosen, Zac 
6 Johnson, Ryan 
7 Wieth, Marcel 









Event 26 Women 400 Meter Dash 
Meet rerord: 1:00.56 4n6/l004 Leu Huntl•gton 
Track record: 1:00.S6 4/16/2004 Leta Huntington 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 3 Finals 
1 Patton, Meghan 
2 Milner, Elisha 
3 Evans, Kristy 
4 Walker, Lindsey 
5 Hilty, Keri 
6 Chambers, Carlesha 
7 Stamper, Sune' 
8 Francis, Stephanie 
Section 2 of 3 Finals 
1 Barrett, Kristina 
2 Arnold, Whitney 
3 Smith, Rebecca 
4 Soulsby, Shannon 
S Anderson, Rachel 
6 Rigsby, Jenny 
7 Obaka, Mary 
8 Holt, Nicole 
Section 3 of 3 Finals 
2 Williams, Chephirah 
3 Liederbach, Kerstin 
4 Kline, Nikki 
5 Orzechowski, Rachel 
6 Hill, Hannah 






















Meet record: 10.68 4/16/2004 KJrk Hawkins 
Track record: 10.68 4/16/2004 Kirk Hawkins 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 4 Finals 
1 Ford, Cody 
2 Benson, Kent 
3 Millogo, Arsene 
4 Baker, Robert 
5 Lattimore,Mark 
6 Freeman, Jevontae 
7 Brown, Brandon 
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Cedarville, OH 
Meet Program 
Section Z of 4 Finals ... (Event 27 Men 100 Meter Dash) Se
ction 4 of 4 Finals 
1 Perry, Josh Rio 
2 Wejcman, Martin WALM 
3 Tolbert, Vick CENT 
4 Kimmel, Denny AU 
5 Veach, Chris AU 
6 Regas, John Malone 
7 Shreiner, Scott WALM 
8 Hammack, Andrew Kenyon 
Section 3 of 4 Finals 
l Gortney, Josh 
2 Settlemire, Josh 
3 Houlahan, Corey 
4 Szalay, Chad 
5 Jergensen, DJ 
6 Luyster, Josh 
7 Coombs, Alby 
8 Ramsay, Brian 
Se<:tion 4 of 4 Finals 
4 · Isaac, Jennaine 
5 Adkins, Dane 











Event 28 Women 100 Meter Dash 
Meet record: 12,36 4/16/2004 Lauren Mable 
Track record: 12.36 4/16/2004 Lauren Mable 
Lao_e Name School Seed Time 
Section 1 of 4 Finals 
1 Sweede, Deb 
2 Nagy, Amanda 
3 Aladefa, Adetooke 
4 Wright, Bonnie 
5 Stamper, Sune' 
6 Jenkins, Ashlie 
7 Jordan, Tory 
8 Fuller, Niesha 
Section 2 of 4 Finals 
I Fischer, Casey 
2 Thompson, Kirsten 
3 Duncan, Amy 
4 Culverhouse, Sarah 
5 Ensslen, Sarah 
6 Johnson, Betsc 
7 Paige, Jamie 
Section 3 of 4 FinaJs 
2 Walker, Stephanie 
3 Deal, Rebekah 
4 Esty, Anna 
5 Williams, Tamika 
6 Currence, Ashley 
7 McKinniss, Nicholet 























4 Murphy, Kellyn 
5 Beard, Tiffany 
6 White, Ashley 




Meet record: 1:57.21 4/16/2004 Eddie Nebus 
Track record: 1:57.21 4/16/2004 Eddie Nebus 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 2 Finals 
l Zundel, Christopher 
2 Petersen, Rick 
3 Thompson, Sean 
4 Darr, Jonathan 
5 Siebert, Joe 
6 Swan, Mark 
7 Maus, Joe 
8 Vincent, Adam 
9 Mangum, Kyle 
10 Carey, Kyle 
11 Goodenough, Andy 
12 Mackle, Steve 
13 Clark, Matt 
Section 2 of 2 Finals 
1 Edgerton, Josh 
2 White, Hugh 
3 Gilders, Brad 
4 Reidy, Paul 
5 Muenchau, Mark 
6 Smith, Chase 
7 Shroyer, Ben 
8 Xenakis, Nick 
9 Ohms, Josh 
10 Lobdell, Matt 
11 Childs, Perry 
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F.vent 30 Women 800 Meter Run 
Meet record: 2:16.82 4/16/2004 Keri Hilty 
Track record: 2:16.82 4/16/2004 Kerl Hilty 
1,,ane Name School Seed Time 
Section 1 of 2 Finals 
1 Olson, Kari Taylor 
2 Bocian, Kamila 
3 Scott, Kathy 
4 Bejleri, Al vi 
5 Reinhard, Leslie 
6 Noonan, Maggie 
7 Davies, Brittany 
8 Danzer, Melissa 
9 Granger, Candice 
I O Nagle, Dawn 
11 Reyes, Christina 
12 Goodew, Audree 
13 Cooper, Lindsay 
Section 2 of 2 Finals 
l Gingerich, Anne 
2 Brown,Amy 
3 Black, Kimmie 
4 Hines, Angie 
5 Monahan, Jennifer 
6 Pillitiere, Holly 
7 Boatwright, Laura 
8 Meyers, Melissa 
9 Fey, Nicky 
10 Gagnon, Laila 
11 Hegelein, Becky 
12 Shoop, Tiffani 


























Event 31 Men 400 Meter Hurdles 
Meet ruord: 51.89 4/16/2004 Derrick Williams 
Track record: 51.89 4/16/2004 Derrick Williams 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 3 Finals 
I McCallion, Alex 
2 Balthrop, Brandon 
3 Williams, Derrick 
4 Bundenthal, Ryan 
5 Halley, Tyson 
6 Ramsay, Brian 
7 Jackson, Bryan 
8 Lash, Robert 
_.Section 2 of 3 Finals 
2 Patterson, Chris 
3 Talhelm, Mike 
,. 4 Huffman, Nie 
5 Dale, Daniel 
6 Rich, Anthony 
7 Dunbar, Randy 


















Section 3 of 3 Finals 
3 Sprowl, Chris 
4 Herstine, Roger 




Event 32 Women 400 Meter Hurdles 
Meet record: 1:06.03 4/16/2004 ClteJsea Shelnick 
Track record: 1:06.03 4/16/2004 Chelsea Sbelnlck 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 2 Finals 
1 Supan, Stephanie 
2 Sutherland, Megan 
3 Erford, Tricia 
4 Reid, Courtney 
5 Worden, Kay 
6 Scheeser, Jessica 
7 Bloemer, Kelly 
8 Patton, Meghan 
Section 2 of 2 Finals 
2 Hill, Hannah 
3 Culverhouse, Sarah 
4 Fereshetian, Vanessa 
5 CUmmings, Molly 
6 Rose, Jenna 
7 Jackson, Stacey 















Meet record: 22.02 4/16/2004 Josh Perry 
Track record: 22.02 4/16/2004 Josh Perry 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 5 Finals 
l Scott, Jason 
2 Benson, Kent 
3 Millogo, Arsene 
4 Wilkerson, Brent 
5 Brown, Brandon 
6 Peny, Josh 
7 Baker, Robert 
8 Morrow, Greg 
Sedion 2 of S Finals 
1 Gibbs, Richie 
2 Shreiner, Scott 
3 Webber, Ken 
4 Delange, Chris 
5 Crutchfield, Chris 
6 Ford, Cody 
7 Laslcos, Adam 
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Section 3 of 5 FinaJs._(Event 33 Men 200 Meter Dash) 
1 Adolphin, Adanneon CENT 
2 Johnson, Ryan Malone 
3 Luyster, Josh Malone 
4 Isaac, Jermaine Wilm 
5 Regas, John Malone 
6 Wejcman, Martin WALM 
7 Szalay, Chad Malone 
8 Trinh, Thai Kenyon 
Section 4 of 5 Finals 
1 Adkins, Dane 
2 Christian, Mark 
3 Coombs, Alby 
4 Settlemire, Josh 
5 Jergensen, DJ 
6 Rosen, Zac 
7 Malcome, Dandre 
8 Rhodes, Zeke 
Section 5 of 5 Finals 
2 Alford, Doug 
3 Kendrick, Danny 
4 Wieth, Marcel 
5 Hawkins, Kirk 
6 Wardi, Jesus 















Event 34 Women 200 Meter Dash 
Meet record: 25.83 4/16/2004 carleasba Charnben 
Track record: 25.83 4/16/2004 Carleasha Chambers 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of S Finals 
1 Wright, Bonnie Cedarville 
2 Chambers, Carlesha Rfo 
3 Jenkins, Ashlie Wsu 
4 Francis, Stephanie Wsu 
5 Obaka, Mary Taylor 
6 Nagy, Amanda AU 
7 Thompson, Kirsten Taylor 
8 Cannon, Amber Lindsey Wilson 
Section 2 of 5 Finals 
1 Fischer, Casey WALW 
2 Fuller, Niesha Rio 
3 Hilty, Keri Cedarville 
4 Ray, Mikka WALW 
5 Ali-Drayton, Ameea CENT 
6 Walker, Lindsey WALW 
7 Jordan, Tory Rio 
8 Johnson, Betse Wilm 
Cedarville, OH 
Meet Program 
Section 3 of 5 Finals 
Randall, Kelsey 
2 Duncan, Amy 
3 Gasser, Brooke 
4 Vasa, Jade 
5 Deal, Rebekah 
6 McKinniss, Nicholet 
7 Barrett, Kristina 
8 Legrair, Jessica 
Section 4 of 5 Finals 
1 Kline, Nikki 
2 Onechowski, Rachel 
3 Foreman, Holly 
4 Hill, Hannah 
S Es1y, Anna 
6 Allen, Bethany 
7 Soulsby, Shannon 
8 Cohen, Sarah 
Section S of 5 Finals 
3 Nagle, Sarah 
4 McElrath, Laura 
5 Hollingsworth, Krissy 
6 Bishop, Lena 


























E,.vent 35 Men 5000 Meter Run 
, Meet record: 15:29.00 4/15/20()4 Matt Boyles 
Track record: 15:29.00 4/16/2004 Matt Boyles 
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Meet Program 
Event 36 Women 5000 Meter Run 
Meet record: 18:56.94) 4/16/2004 Sarah Decker 
Track retord: 18:56.90 4n6/2004 Sarah Decker 
Lane Name School Seed Time Lane Name 
School Seed Time 
Section 1 of 1 Finals 
1 Cooper, Kevin 
2 Reinhart, Craig 
3 Cohen, Stephen 
4 Maughon, Josh 
5 Bartholomew, Rich 
6 Klay, Brian 
7 Frame, Randy 
8 Hudson, Sean 
9 Short, Michael 
10 Hall, Kevin 
11 Johnston, Dave 
12 Timm-Zimmerman, Dan 
13 Collins, Ryan 
14 Vanderberg, Lance 
15 Weinstock, Ryan 
1 6 Ingalls, Matt 
17 Schulz, Andrew 
18 Scboefeld, Jimmy 
19 Maiyo, Sammy 
20 Nigh, Sam 
21 Walsh, Kevin 
22 Geabler, Timothy 
23 Boyles, Matthew 
24 Putnam, Eric 
25 Smith, Drew 
26 Herbert, Justin 
27 McBride, Sean 





























Section 1 of I Finals 
1 Lower, Leeann 
2 Amo!d,Amy 
3 Shenk, Rebekah 
4 Watkins, Lacey 
5 Heflin, Rachel 
6 Miller, Ashley 
7 Hill, Christina 
8 Coy, Jena 
9 Carpenter, Laura 
10 Quinby, Jenn 
11 Wagner, Laura 
12 Moa1110, Mary 
13 Knapp, Elise 
14 Rosner, Tracy 
15 Wirtz, Katie 
16 Kemple, Gwen 
17 McVetta, Marie 
18 Decker, Sarah 
19 Reidy, Emma 
20 Blissi1, Cannen 
21 Bierman, Emily 
22 Hart, Carrie 
23 Loerop, Jenny 

























Event 37 Men 4x400 Meter Relay 
Meet record: 3:21.11 4/16/:2004 
Tnck record: 3:21.11 4/16/2004 
Lane Team Relay Seed Time 
Section 1 of 3 Finals 
l Wilm 
2 Malone 
I) Walter, Tim 




I) Petersen, Rick 
3) Reidy, Paul 
6 Taylor 
I) Long, Andy 
3) Gibbs, Richie 
7 AU 
1) Zick, Garrett 










2) Brueckner, Jay 
4) Huffinan, Adam 
2) Talhelm, Mike 
4) Huffman, Nie 
2) Mangum, Kyle 
4) Jackson, Bryan 
2) Price, Mark 
4) Darr, Jonathan 
Cedarville University Hy-Tek's MEET MANAGER 3/25/2005 P
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Yellow Jacket Open - 3/25/2005 
Cedarville, OH 
Meet Program 
Section 2 of 3 Finals ... (Event 37 Men 4x400 Meter Relay) Event 39 Men 3000 Meter Race Walk 
1 Malone D 
l) Alford, Doug 2) Dunlap, Adam 
3) Hamblin, Dave 4) Coates, Mike 
2 Malone E 
I) Siebert, Joe 
3) Mortenson, Curtis 
3 Malone 
1) Herstine, Roger 
3) West, Brady 
4 CENT 
1) Williams, Derrick 
3) Perkins, Bryant 
5 Malone 
6 
l) Wright, Mike 
3) Ford, Cody 
Cedarville 
7 Taylor 
1) Gregory, Ryan 
3) Halley, Tyson 
8 Kenyon 
Section 3 of 3 Finals 
3 Taylor 
1) White, Hugh 








2) Kienzle, Ryan 
4) Baum, Justin 
2) Hare, Chris 
4) Patterson, Chris 
2) Wardi, Jesus 
4) Lattimore, Mark 
2) Webber, Ken 
4) Johnson, Ryan 
2) Dunbar, Randy 
4) Ramsay, Brian 
2) Grothe, Jake 
4) Jones, Mitch 
Event 38 Women 4x400 Meter Relay 
Meet record: 4:03.97 4/16/2004 
Barrett, Huntington, Davies, Stauffer 
Track rttord: 4:03.97 4/16/2004 
Barrett, Huntington, Davies, Stauffer 
Lane Team Relay Seed Time 
Section 1 of 2 Finals 
L Malone A 
l) Barrett, Kristina 2) McElrath, Laura 
3) Culverhouse, Sarah 4) Davies, Brittany 
2 Cedarville A 
3 WALW A 
1) Patton, Meghan 2) Ray, Mikka 
3) Scheeser, Jessica 4) Walker, Lindsey 
4 Taylor A 
I) Tipton, Drew 2) Jackson, Stacey 
3) Randall, Kelsey 4) Obaka, Mary 
5 Wilm A 
6 Kenyon A 
7 CENT A 
I) Aladefa, Adetooke 2) Ali-Drayton, Ameea 
3) Stamper, Sune' 4) Williams, Chephirah 
8 AU A 
1) Evans, Kristy 2) Arnold, Whitney 
3) Rigsby, Jenny 4) Noonan, Maggie 
Section 2 of 2 Fina1s 
I Taylor B 
I) Olson, Kari 2) Hegelein, Becky 
3) Fereshetian, Vanessa 4) Brown, Amy 
Meet record: 15:03.48 4/16/2004 Jim Robinson 
Track record: lS:03.48 4/16/2004 Jim Robinson 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 1 FinaJs 
1 Rogers, Joshua 
2 Peters, Andy 
3 Boyles, Matthew 
4 Hughes, Nate 
5 Montenero, Josh 
6 Groholy, Michael 
7 Immel, Tyler 
WALM 






Event 40 Women 3000 Meter Race Walk 
Meet record: 15:21.46 4/16/2004 Alessandra Vavas 
Track record: 15:21.46 4/16/2004 Alessandra Vavas 
Lane Name School Seed Time 
Section 1 of 1 Finals 
1 Lyons, Brittany 
2 Boehm, Andrea 
3 Weekes, Talathia 
4 Hipp, Lindsey 
S Hensley, Barb 
6 Thomas, A~hley 
7 Peters, Tina 
8 Thomas, Gwen 





· Miami Valley TC 
Malone 
Miami Valley TC 
Miami Valley TC 
Lindsey Wilson 
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About Cedarville University 
on a basic program of general studies, including biblical education, 
communications, humanities, physical education, science and 
mathematics, and social science. Students choose a major field of 
Cedarville University is an accredited, Christ-centered Baptist concentrated study related to their abilities, interests, and career 
university of arts, sciences, professional and graduate programs. goals. The University offers more than 100 undergraduate and 
The school is located on a 400-acre campus at the north edge of graduate programs of study. 
the village of Cedarvifte, Ohio, a quiet town with a population of The University recognizes that students must live and work in a 
approximately 3,000. The village and its surrounding area have society where computers and computer networks are an essential 
long maintained a reputation for providing a wholesome environ- part of everyday life. To equip students to function effectively ln 
ment for learning. this environment, Cedarville launched 
Though located in a rural communi- ,---------------------, CedarNet, the award-winning cam-
ty, Cedarville is conveniently situated pus-wide computer information net-
in the center of a triangle formed by work. CedarNet, which allows access 
Columbus, Dayton, and Cincinnati, to the Internet, the world-wide web, 
which allows easy access to three of and OhioLINK, links computers in 
the fastest-growing metropolitan areas every dorm room and office on cam-
in the nation. pus. The University has been a recipi-
Founded in 1887 by the Reformed ant of the CAUSE Award in the cate-
Presbyterian Church, Cedarville gory of campuses with operating bud-
College was established by individu- gets of under $100 million. This award 
als who had a vital interest in the spir- recognizes the nation's most out-
itual welfare of young people. In , 953, standing use of campus technology. 
the operation of the College was Also, Cedarville has been identified as 
transferred to the trustees of Baptist one of the nation's "100 Most-Wired 
Bible Institute of Cleveland with the goal of enlarging the lnstitute's Campuses" by Yahool lntemet Life magazine. 
ministry. The name Cedarville College was retained, and the Cedarville views individual ministry involvement to be a vita! and 
school continues to perpetuate the original purpose of its necessary part of each student's education and personal growth. 
founders. The school credo, " .. .for the Word of God and testimony The Christian Ministries Division provides training and assistance 
of Jesus Christ,• reflects this CO!Timitment. The institution became to the hundreds of students who volunteer for any of the mora than 
known as Cedarville University in 2000. 150 different ministries each semester. 
Since its founding, Cedarville has coupled a balanced liberal Cedarville attracts students from most every state and nearly 65 
arts program with a conservative theological position in regard to percent of the student body comes from out of state, including 
doctrine and patterns of conduct. All classes are taught by dedi- more than 30 international students. 
cated Christian professors who integrate the knowledge of their Residence hall living is considered an integral part of the edu-
respective fields with biblical perspectives. cational process with approximately 75 percent of the student 
In keeping with the liberal arts concept, the curriculum centers body residing on campus in University housing. 
Doden Field House 
,_ CIOAa,1u, ..,,.11".l . } ·-
The spacious Doden Field House was opened ln March, 2004 and has been 
a welcome addition to 1he Cedarville University track & field program. It pro-
vides for year round training for multiple Yellow Jacket sports, enhances the 
school's popular Intramural program, and the University moved its graduation 
ceremonies Into the facility with enough room to provide seating for up to 7,000. 
The poured granular rubber.service features six 36-inch lanes around the 
track as well as eight 42•1nch lanes for sprints and hurdles. The high jump is 
contested on the same surface as the lanes. 
There are two long jump/lrfple jump pits with minimum 125-foot runways and 
a 9 x 20 loot landing area. Two pole vault plant boxes include a minimum 135-
foot ru,ways. Throws are conducted on a wood throwing circle with an NCAA 
legal cage. 
The facllfty Includes an 8-lane electronic scoreboard and there is ample 
bleacher seating for approxlmately 1,000 fans. Cedarville's inaugural 2005 
indoor track & field season In the bui!dlng will include two high school meets 
and a college meet 
Track & Field Complex 
Cedarville University's track & field complex which opened in Spring 2004 
and Is located on the north end of the campus, continues the tradition o1 excel-
lent outdoor lacJlilies built at the University under the direction of Athletic 
Director Pete Reese. The track, which Is part of a lighted soccer stadium that 
opened in the fall ol 2002, will again host the Yellow Jacket Open on March 25, 
2005. 
The facility features an eight-lane polyurethane track as well as multiple field 
event areas both on the Infield and surrounding the track. The Irrigation system 
on the grass Infield coupled with the track's drainage capabilities will help min, 
imize maintenance on 1he entire laclHty. 
Cedarville's outstanding track facilities aver the years have allowed the 
Yellow Jackets to host several meets including the NCCAA Championships, 
Mid-Ohio Conrerence Champt0nships and $everal high school meets. 
Cedarville hosted the first-ever American Mideast Conference Championship 
In 1999. 
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Shuttle Service Availoble 
2300 Heller Drive 





Dedicated to providing high quality 







Xenia Town Square 
Big Lots Furniture 
ALL YOUR FURNI'IURE NEEDS 
PARK SHOPPlNG CENTER 
BECHTELAVE. 
SPRINGFIELD, OHIO 








Haven Art Gallery, Inc. 
1300 GO<XJwln at w. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323·9088 
Fax (937)323-9204 




PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 






211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
The 'Ville Barber Shop 
87 N. Main St., 
Cedarville, OH 45314 
Tues.•Fri,, 9 am-6 pm 




Makes the Difference" 
Member D111yt<Jn'Miaml V'a~ey Batter Busintiss: BwHu 
1143 N. Detroit St., Xenia • 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0651> 
Toll Free (8D0) 875-7342 • www.reichleyios.co,n 
Trophy Sports Center 
Team Sales• Awards• Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
r,1Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
ENGLE~ ELQRIS'f &GIFTS 





• F'l.:esb•cutflo~ • . 
~ Fruit baskets 
Junk fqlf'd bpsk'ets Ii 
• $,tufted animals 
